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Многие исследователи после проведения целого ряда экспериментов сталкиваются с пробле-
мой корректной обработки полученных данных. В настоящее время, связанное с бурным развити-
ем ЭВМ, каждый учёный имеет в своём арсенале целый ряд электронных программ, позволяющих 
значительно облегчить процесс обработки экспериментальных данных. Однако, несмотря на столь 
широкое распространение подобного рода программ, зачастую встаёт вопрос об объективности 
сделанных выводов и способе их предоставления. Основной проблемой при анализе результатов 
исследования является достаточно большой объём данных в сочетании с их многокритериально-
стью, что значительно усложняет процесс выбора лучшей альтернативы, тем самым не позволяя 
сделать выводы на основании полученных результатов в полной мере объективными. 
Одним из решений вышеупомянутой проблемы может стать более широкое применение не 
только статистической обработки данных при обработке результатов исследований, но и дополне-
ние статистических методов системами поддержки принятия решений, как нового варианта систе-
мы обработки данных и предоставления знаний. 
Задача принятия верного и объективного решения является одной из самых распространенных 
в любой предметной области, особенно при подведении итогов проведенных исследований, в том 
числе и в биотехнологии. Её решение включает в себя выбор одной или нескольких лучших аль-
тернатив из множества. Для того чтобы наиболее корректно сделать такой выбор, необходимо 
определить цель и критерии, по которым будет проводиться оценка альтернативных вариантов 
после чего станет возможным использование системы поддержки принятия решений (СППР).  
СППР − комплекс математических методов и моделей, объединенных общей методикой фор-
мирования альтернатив и обоснования выбора наиболее приемлемого решения [2, 12]. Системы 
поддержки принятия решений осуществляют экспертизу или обработку больших объёмов данных; 
обеспечивают лицо, принимающее решения, данными, знаниями и выводами [3, 9].Также анализ 
информации, проводимый с помощью СППР, помогает глубже понять проблему, уточнить свои 
предпочтения, выработать наилучший вариант [2, 3, 4, 10].  
В основном СППР состоят из двух компонент: хранилища данных и средств анализа [1]. Про-
цесс принятия решения можно разделить на следующие этапы: 
1. Сбор информации и создание информационной базы. 
2. Анализ и переработка информации. 
3. Разработка нескольких вариантов решения задачи и представление их в удобном для исполь-
зования виде. 
4. Выбор наиболее подходящего варианта решения [3, 5, 6].  
Таким образом, СППР позволяют преодолеть трудности, связанные с многокритериальностью, 
ограниченностью ресурсов и неполнотой информации [3]. 
На сегодняшний день СППР используются в различных предметных областях, включая меди-
цину, экологию, производство, управление различного рода процессами, в том числе использова-
нием, восстановлением и охраной водных ресурсов [11], юриспруденцию, маркетинг, финансы, 
банковское дело.Также данные системы используются организациями как инструмент для улуч-
шения производительности и качества [10].  
СППР нашли своё применение в области химии и биологии. В частности, целый ряд учёных 
считают актуальным и даже необходимым применение данной системы при составлении рецептов 
кормов для рыбы в связи со сложным составом кормовой смеси, наличием большого числа необ-
ходимых питательных веществ и стоимостью компонентов корма, особенно для рыб ценных пород 
[7]. В связи с тем, что задача составления рациона для сельскохозяйственных животных является 






принятие решения, то для улучшения управления процессом кормления также актуально исполь-
зование системы поддержки принятия решений [8]. 
Таким образом, результатом применения системы поддержки принятия решений является 
предоставление пользователю в удобном виде нескольких альтернативных вариантов [3, 5, 
6].Также, следует отметить, что использование СППР ускоряет процесс обоснования и принятия 
решений [4], что в свою очередь, позволяет более объективно анализировать результаты, получен-
ные в процессе исследований, в частности, в области биологии и биотехнологии. 
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Проблема очистки сточных вод в настоящее время является актуальной, поскольку загрязнен-
ные отходами воды попадают в почву и природные водоемы, оказывая на них негативное воздей-
ствие. Кроме того, неочищенные сточные воды являются благоприятной средой для микроорга-
низмов, в том числе возбудителей инфекционных заболеваний. Следовательно, сточные воды под-
лежат обязательной очистке, предшествующей их сбросу в водоемы. 
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